








































た新 しい算数 ･数学教育の在 り方が求められます｡本草会も､新 しい教育改革の方向性をきちんと視
座に入れた取 り組みをしていきたいと考えています｡今回の学会誌 ｢パピルス 第 12号｣では､新
しい教育改革の方向性を掩まえた算数 .数学教育の在 り方を示すために､算数 .数学教育を担当して
いる指導主事の方々に特別寄稿をお願いしましたO本;i,-会会員の皆様が､算数 ･数学教育の新しい実
践研究の方向性を言売み取って､会員の皆様の実践的指導力の向上に結びつけば幸いです｡特別寄稿を
お願い申し上げました大月一審､楠 Tfl,･丈 (岡山県教育センター)､安井正郎 (岡山市教育委員会)､
申し上げます｡
